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Аннотация. В статье приведены новые  подходы в области гидротермической обра-
ботки древесины, позволяющие повысить качество пропаривания, снизить расход сырья; 
полученные результаты дают возможность применения их в производстве фанеры из лу-
щеного шпона. 
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Abstract. In the article new approaches in the field of hydrothermal treatment of dry-spring, 
allowing to improve the quality of steaming, to reduce the consumption of raw materials; the result-




Ⱦɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɭɫɥɨɜɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɛɚɡɨɜɵɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ
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